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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dinyatakan olehOrganisasi 
Kesehatan Dunia (World HealthOrganization) sebagaipandemi pada Sebagian 
besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 
menunjukkanpeningkatandariwaktukewaktu dan telahmenimbulkan korban 
jiwa, sertakerugianmaterial yang semakinbesar, sehinggaberimplikasi pada 
aspeksosial, ekonomi, kesejahteraanmasyarakatdan pendidikan. 
Masifnyapenyebaranwabahinitidakdapatditolelirlagi, 
sehinggapemerintahmelakukanlangkah-langkahbesaruntukmenanggulanginya. 
DampakpenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
telahmengakibatkanterjadikeadaantertentuhinggaperludilakukanupayapenangg
ulangan, salah satunyadengantindakanpembatasansosialberskalabesar. 
Pemerintahmelalui Keputusan PresidenNomor 11 Tahun 2020 
telahmenetapkanKedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Indonesia yang 
wajibdilakukanupayapenanggulangansesuaidenganketentuanperaturanperundan
g-undangan. 
Selain adanyaupayadalammenciptakan dan 
mencaripenanggulanggnnyamelaluiditemukannyavaksinuntuksegenapwargama
syarakat, pemerintah juga melakukanlangkah-
langkahbesarsepertipengaturanbekerjadarirumah (work from home). 
Menentukanpekerjaesensialyang perlutetapbekerja/dating ketempatkerja dan 
pekerja yang dapatmelakukanpekerjaandarirumah. Ini 
berartikegiatanbelajarmengajardilakukan di rumah masing-masing siswa. 
Tentunyahalini sangat beratbagi dunia 
pendidikankarenasiswadituntutuntukbelajarsecaramandiri. 
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Langkah initentusajaberpengaruhbesar pada dunia pendidikan. 
Sebagaisolusinyabisajadimencari format metode daring yang 
menyenangkanbagisiswa. Guru harusmampumemberikanmateri yang menarik 
dan pemberiantugas yang menyenangkanbagianaktersebut.  
 Dalam masa pandemikini, pemerintah juga menyarankan agar 
kurikulumtidakmembebanianakdidik, makakurikulum di 
sekolahdidesaindengansangatsederhana, tidakberbelit-belit dan bertele-
tele.Sementarawaktutatapmukamaksimaltiga jam. 
Penyederhanaankurikuluminilayakdilakukan di masa daruratini, model 
penyederhanaaninisejalan dan seiringdengankonsep Merdeka Belajarnya yang 
dicetuskan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI.Demikian pula RPP yang berlembar-
lembardisederhanakanmenjadisatulembar. UN 
ditiadakankarenadianggapmerongrongpotensi guru dan 
siswa.“Sistempembelajaran yang sekaranghanyadilaksanakan di 
dalamkelasakanberubah dan dibuatsenyamanmungkin agar 
mempermudahinteraksiantara murid dan guru”.(Baro’ah, 2020, hlm. 1065). 
Dalam kurikulum 2013 dinyatakanbahwa salah 
satuupayauntukmenjagaeksistensi dan penguatanbudaya, dilaksanakanmelalui 
Pendidikan seni yang syaratdenganmuatannilaikearifanlokal dan 
penguatankarakterbangsa. Sudahtentusebagaisuatu proses Pendidikan 
dilaksanakansecarasistemik yang 
berlangsungsecarabertahapberkesinambungandalamsituasi dan kondisi di 
lingkungankeluarga, sekolah, dan masyarakat.  
Pendidikan karakter yang berbasiskearifanlokalsebagaipenanamannilai dan 
ketahananbudayabangsasangatdiperlukan. Penanamannilai di 
kalangangenerasimudasaatinidipandangpentingmengingattantangan yang 
dihadapimereka di masa depansangatberat. 
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Dengandemikiansenibudayamenjadipelajaranwajibdalamkurikulum 2013 
denganstrukturkurikulum 2 jam pelajaran per minggu 
Pembelajaranapresiasisenimusik di sekolahmenengah pada umumnya, dan 
khususnyasenimusik barat 
tidakdapatdilaksanakansecaralangsungsecaratatapmukasekaranginidenganbimb
ingan guru senimusik. “Apresiasisenimusik barat 
berhubungandenganintelektual dan emosional yang di 
dalamnyameliputipengenalan, pengalaman, pemahaman, penikmatan, dan 
penilaianterhadapkaryasenimusik barat secarasungguh-sungguh”. (Aminuddin, 
2009, hlm.  4). Dimasa pandemiinianakharusbelajarsenimusiktanpabimbingan 
guru secaralangsung. Pandemiinisangatberpengaruhbesarpada duniaPendidikan   
karenasiswadiharuskanuntukbelajarmengajardarirumahsebagaiupayapencegaha
npenularan Covid-19.Tanpabimbingan guru, 
siswatentusajakesulitandalammempelajarisenimusik dan 
kesulitandalampengembangankemampuandasardan kreativitasmusik. Hal 
inidapatdilihat  pada beberapahasilulanganharian (UH) yang menunjukanhasil 
yang kurangmemuaskanyaknidibawah KKM yang telahditetapkan. 
Tabel 1.1 
Hasil Ulangan Harian Seni Musik Kelas XI SMA Negeri 8 
Tasikmalaya 
 
No Nama Kegiatan Rata-Rata KKM 
1 Ulangan Harian (UH) 1 63,72 70 
2 Ulangan Harian (UH) 2 65,30 70 
Sumber: SMA Negeri 8 Tasikmalaya 
Berdasarkan data diatas, 
diperlukansolusidenganberbentukpendidikanjarakjauh. 
Pendidikanjarakjauhadalah Pendidikan yang besifatformalberbasislembaga 
yangpesertadidik dan instrukturnyaberada di 
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lokasiterpisahsehinggamemerlukansistemtelekomunikasiinteraktifuntukmengh
ubungkankeduanya dan berbagaisumberdaya yang diperlukan di dalamnya. 
Quipper Schoolsebagai salah satuaplikasipenyediakontenedukasisecara 
digital memilikikeunggulandalammempertemukan guru dan 
siswauntukbelajarsecara digital sehinggamempermudah proses belajar. 
Quipper school diharapkanmampumenjadijembatan  prosesedukasidimasa 
pandemic ini. “Fitur inimemungkinkan guru menciptakankelas virtual 
untukmemberikanpelajaran pada siswa-siswanya. Melaluiquipperschool, guru 
bisamemberikantugassecara digital. Selain itu para guru juga 
dapatmemantauberapabanyak murid yang telahmengumpulkantugasataunilai 
yang didapat para siswanya”. (Noor, 2017, hlm. 1) 
  Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai relevansi 
dengan penelitian   sebelumnya   yang    dilakukan   oleh   Nuryani,  (2019)   
denganjudul“Pengaruh Media PengajaranQuipper SchoolsebagaiE-learning 
terhadapPeningkatanKemampuanSiswadalamPenguasaan Materi SeniMusik 
melaluiSMA Negeri 5 TasikmalayaTahun Pelajaran 2019/ 2020.”  
Nury menyimpulkan,  
 QuipperSschoolsebagaibagiandariE-learning memberikan pengaruh 
yang besar bagi pencapaian tujuan proses belajar mengajar senimusik.  
Pelajaran lebihmudahuntukdipahami, dan siswa antusias selama 
proses belajar mengajar. Disampingitu, guru dan 
siswalebihmudahberkomunikasi dan berinteraksidalam proses 
belajarmengajar. (Nuryani, Nury, 2019, hlm. 38) 
 
    Penelitian ini juga memilikirelevansidenganpenelitiansebelumnyan 
yang dilakukan oleh Uma, (2015/ 2016). Denganjudul “PemanfaatanQuipper 
School di kalanganSiswa SMA (Studi 
DeskriptiftentangPemanfaatanQuipperSchololsebagai Media 
PendukungBelajarSiswa di Madrasah Aliyah Negeri Jombang.  
Uma, Elisa Rokhimatulmenyimpulkan, 
 PenggunaanQuipper School di Madrasah Aliyah Negeri 
Jombangdapatditerima dan digunakansecarabaik, 
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sehinggadapatdikatakanbahwapenggunaan dan pemanfaatanQuipper 
School di MAN 
Jombangtermasukdalamkategoribaikmeskipunkondisifasilitas yang 
mendukungdalampemanfaatan di sekolahbelummemadai. (Uma, 
Elisa Rokhimatul, 2015, hlm. 148) 
 
  Terdapatperbedaanantarapenelitianterdahuludenganpenelitian yang 
dilakukan oleh penelitiyakniselaintempat dan metodepenelitian yang berbeda 
juga objekpebnelitian juga berbeda. Penelitian 
terdahulumenggunakanmetodeeksperimensedangkanpenelitianpenelitiadalahpe
nelitiantindakankelas/  class action research (CAR).Selanjutnya, 
sasaranpenelitianterdahuluadalahmenitikberatkan pada 
metodepembelajaranquipper 




dipelajarisecaramandiri oleh siswa di 
rumahmendorongpenelitiuntukmelakukanpenelitiandenganmelakukankegiatano
bservasisecaralangsungmengenaipelaksanaanpembelajaransenimusik di SMA 
Negeri 8 Tasikmalaya.  
 
1.2. RumusanMasalah 
 Berdasarkanlatarbelakang yang 
dikemukakandiatasmakapenelitidapatmenarikpermasalahan: 
“Bagaimanapenggunaanquipper schooldalampembelajaranapresiasisenimusik 
barat siswakelasXI SMA Negeri 8 Tasikmalaya.” 
Selanjutnyadarirumusanmasalahtersebutdiperolehpertanyaanpenelitiansebagaib
erikut: 
1.Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran senimusik sebelum 
menggunakanquipper Schooldi SMA Negeri 8 Tasikmalaya? 
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2. Bagaimanadesainpembelajarandenganpenggunaanquipper Schoolpada 
peningkatanpenguasaan materisenimusikpesertadidikdi SMA Negeri 8 
Tasikmalaya? 






1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memiliki tujuan 
penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni 
untukmengetahuipeningkatankemampuanpemahamanapresiasisenimusiksisw
amenggunakan media pembelajaranquipper Schooldi SMA Negeri 8 
Tasikmalaya. 
. 
1.4. Manfaat/ SignifikasiPenelitian 
1. Bagi Guru 
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi guru dalam proses 
peningkatankemampuanpemahamansenimusikpesertadidikmenggunakan 
media pembelajaranquipper. 
2. Bagi Peneliti 
Merupakan sebuah sumbangan pemikiran dalam proses pembelajaran seni 
musik, menambah wawasan dan pengalaman yang dapat dijadikan bekal 
sebagai pendidik dalam meningkatkan motivasi pesertadidik terhadap mata 
pelajaran senimusik. 
3. Bagi Umum 
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Manfaat bagi masyarakat umum khususnya yang ingin melakukan penelitian 
yang yang serupa dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam 
pengembangan penelitian berikutnya. 
4. Bagi Siswa 
Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi 
dan membantu mempermudah dalam memahami dan mengkaji materi 
pelajaran senimusik yang disampaikan dalam pembelajaransecaraonline. 
 
1.5. StrukturOrganisasiSkripsi 
Dalam bagianinidibahasurutanpenelitiandarisetiapbab dan 
bagianbabdalamskripsi. Bab I 
merupakanpendahuluanberisilatarbelakangpenelitian, identifikasi dan 
perumusanmasalah, tujuanpenelitian, manfaatpenelitian, 
sertastrukturorganisasiskripsi. Bab II berisikajianpustaka yang 
meliputikerangkaspemikiran dan hipotesispenelitian Tindakan kelas. Adapun 
bab III dijelaskanmetodepenelitian, definisioperasional, instrumenpenelitian, 
dan analisis data.  
Dalam bab IV diuraikanhasilpenelitian dan pembahasan. Bab 
initerdiridariatasduahalutama, yaknipengolahan data dan 
pembahasanatauanalisistemuan. Sementaraitu, babV berisikesimpulan dan 
saran. Dalam babinidisajikanpenafsiran dan 
pemaknaanpenelititerhadaphasilanalisistemuanpenelitian. Saran 
ataurekomendasiditulissetelahkesimpulan. 
 
